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hal  yang  istimewa.  Terlihat  di  akhir  tahun  1990‐an  dan  awal  2000‐an,  kepemilikan 






Penggunaan  piranti mobile  communications,  salah  satunya  handphone, mendapat 
perhatian khusus dari berbagai pihak baik  itu dari publik maupun komunitas akademik  itu 
sendiri. Seperti yang  tercantum di beberapa media,  isu usia kepemilikan handphone,  jenis 
aplikasi yang tepat, dan jenis handphone yang digunakan menjadi perhatian dari publik. Dari 
sisi  akademik,  akses  terhadap  mobile  communications,  dalam  hal  ini  bisa  handphone, 
smartphone, maupun  tablet pad,  juga menjadi  salah  satu  fokus kajian. Akan  tetapi,  fokus 
mengenai  akses  tidak  saja  cukup,  kajian  juga  dikembangkan  ke  arah  penggunaan  dan 
pentingnya piranti mobile  communication di  kalangan anak muda. Tercatat ada beberapa 
pakar di bidang komunikasi yang melakukan kajian di bidang  ini seperti Livingstone  (2002) 
yang  memfokuskan  pada  kajian  new  media  and  youth,  Castells  (2004)  yang  pernah 
melakukan kajian mengenai  social uses of wireless  communication  technology, dan  James 
Katz (2008) yang telah melakukan berbagai kajian dalam mobile communications studies. 
Selain  itu, piranti mobile  communications  seperti  smartphone  (Blackberry,  Iphone, 
dll) dan tablet (Ipad, Blackberry Playbook, Samsung Galaxy Tab, dll) menjadi fenomena yang 
menarik pada masa kini. Memang sampai saat  ini, pengguna smartphone dan tablet masih 
belum  sebesar handphone, akan  tetapi keputusan pengguna untuk mengadopsi  teknologi 
komunikasi  ini  meninggalkan  beberapa  pertanyaan.  Faktor‐faktor  apa  saja  yang 
mempengaruhi keputusan adopsi mobile technology? Bagaimana peran dari atribut mobile 
teknologi  terhadap  keputusan  adopsi?  Bagaimana  kemudahan  utilitas  dari  teknologi 
tersebut  dalam  mempengaruhi  keputusan  adopsi  teknologi  mobile?  Jika  ditarik  ke  studi 
mengenai  teknologi  komunikasi,  pertanyaan‐pertanyaan  ini memiliki  kaitan  dengan  Teori 
Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1986; 1994). 
Tentunya, sudah ada berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan paradigma 
yang  dikemukakan  oleh  Rogers  tersebut,  bahkan  sudah  dikembangan  menjadi  berbagai 
teori  ataupun  model  yang  lebih  spesifik.  Salah  satu  yang  membuat  beberapa  penelitian 
terkait adopsi teknologi komunikasi adalah Carolyn Lin yang melakukan penelitian tentang 
faktor‐faktor  yang mempengaruhi  adopsi multimedia  cable  technology  (Lin, 1998),  adopsi 

























































































































































































































































of  Reasoned  Action  (TRA),  dan  Theory  of  Planned  Behavior  (TPB).  Jika  dilihat  dari  tahun 
kemunculannya, TRA dikembangkan pada tahun 1967 oleh Martin Fishbein dan  Icek Azjen. 
TRA  dikembangkan  untuk  menjelaskan  mengenai  pengaruh  dari  pengambilan  keputusan 
yang  sadar  terhadap  perilaku  seseorang.  Dengan  demikian  outcome  dari  TRA  adalah 
prediction  of  behaviour.  Ada  tujuh  variabel  penyebab  di  dalam  TRA  yaitu  behavioral 
intention,  attitude,  subjective  norm,  belief  strength,  evaluation,  normative  belief,  dan 
motivation to comply (LittleJohn & Foss, 2009). 
 
Seiring  dengan  berkembangnya  kajian‐kajian  tentgang  TRA,  maka  Azjen 
mempresentasikan TPB yang merupakan pengembangan dari TRA. Pada prinsipnya kedua 
teori  ini  memprediksi  perilaku,  akan  tetapi  dalam  TPB  Azjen  menambahkan  elemen 





Perkembangan  selanjutnya,  TPB  pun  mulai  dikembangkan  ke  arah  Technology 
Acceptance  Model  (TAM)  oleh  Fred  Davis  pada  tahun  1986.  Davis  et  al. 
(1989) mendefinisikan  persepsi  atas  kemanfaatan  (perceivedusefulness)  sebagai  “suatu 
tingkatan  dimana  seseorang  percaya  bahwa  menggunakan  sistem  tersebut  dapat 
meningkatkan kinerjanya dalam bekerja” (p. 320). Sedangkan Marvine Hamner et al. (2008) 
dalam  Budi  (2010),  menambahkan  Persepsi  atas  manfaat  untuk  diri  sendiri  (Perceive 
Personal  Utility),  dimana  lebih  mengacu  pada  manfaat  yang  diperoleh  untuk  pribadi 
sedangkan Perceive  Usefulness mengacu  pada  manfaat  untuk  organisasi.  Persepsi  atas 
kemudahan  penggunaan  (Perceived  ease  of  use),  secara  kontras,  mengacu  pada  “suatu 
tingkatan  dimana  seseorang  percaya  bahwa  menggunakan  sistem  tersebut  tak  perlu 







sistem  yang  berbentuk  penerimaan  ataupenolakan  sebagai  dampak  bila  seseorang 
menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Peneliti  lain menyatakan bahwa faktor 
sikap (attitude)  sebagai  salah  satu  aspek  yang  mempengaruhi  perilaku  individual.  Sikap 
seseorang  terdiri  atas  unsur  kognitif/cara  pandang (cognitive),  afektif    (affective),  dan 






Merupakan  pesan  suara  yang  pertama  kali  diucapkan  via  telepon  oleh  Alexander 
Graham  Bell  pada  tahun  1876.  Pesan  suara  yang  menandakan  dimulainya  era 
telekomunikasi.  Setelah  itu,  Martin  Cooper  dari  Motorola    melakukan  telepon  pertama 
kalinya melalui  cellular phone  kepada  Joel  Engel menandakan dimulainya era  komunikasi 
mobile.  Kajian‐kajian  yang  berkaitan  dengan  telepon  pun  diarahkan  untuk  semakin 
menyempurnakan  komunikasi  jarak  jauh,  mulai  dari  suara  yang  pendek  sampai  pada 
percakapan yang cukup panjang, mulai dari  suara yang  terdapat noise  sampai pada  suara 
yang belum  terdapat noise, mulai dari komunikasi melalui  suara  sampai pada komunikasi 
melalui audio‐visual.  
 
Bersamaan dengan  itu,  tentulah  terjadi perkembangan dalam perilaku  komunikasi 
antar manusia. Waktu untuk saling berkomunikasi semakin tinggi dan semakin intens, begitu 
pula  dengan  komunikasi  instan  tanpa  harus  mempedulikan  jarak  ,  sepanjang  jaringan 
komunikasi telah hadir di setiap lokasi tersebut. Dengan semakin berkembanganya perilaku 
komunikasi manusia, maka  kajian‐kajian  yang  terkait  dengan  perilaku  komunikasi mobile 

























































































































Dalam  penelitian  ini,  ada  enam  konsep  utama  yang  akan  diukur  yaitu  profil 























Fluidity  Utility  Belief  atau  keyakinan  terhadap  kelenturan  teknologi  merupakan 
sebuah  keyakinan  terhadap  kemampuan  dari  sebuah  teknologi  komunikasi  untuk 
melakukan multi‐aktivitas  yang berkaitan dengan  aktivitas  komunikasi. Pernyataan 







o HP/Smartphone/Tablet‐Pad  memudahkan  untuk  mengambil  (memotret) 
gambar/foto 
o HP/Smartphone/Tablet‐Pad memudahkan untuk melihat gambar/foto 










untuk  indikator  yang  disebutkan  dibawah  ini  diukur  dengan  menggunakan  skala 
Likert 1‐5. 
o Saya  yakin  dengan  menggunakan  HP/Smartphone/Tablet‐Pad  akan  memudahkan 
saya berbicara jarak jauh 
o Saya  yakin  dengan  menggunakan  HP/Smartphone/Tablet‐Pad  akan  memudahkan 
saya menggunakan jejaring sosial  
o Saya  yakin  dengan  menggunakan  HP/Smartphone/Tablet‐Pad  akan  memudahkan 
saya untuk bermain games  




Merupakan preferensi akan  kepentingan  sebuah  teknologi untuk digunakan dalam 
menjalankan  aktivitas  keseharian  yang  berkaitan  dengan  teknologi  komunikasi. 
























siswa/i  SMU  se‐Surabaya.  Jumlah  sampel  sebesar  168  responden.  Teknik  pengambilan 
sampling adalah Purposive Sampling.  










Pengolahan  data  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  software  Microsoft  Excell 
dan  SPSS.  Untuk  teknik  analisis  data,  akan  digunakan  statistik  deskriptif  dan  Structural 
Equation  Model  (SEM).  SEM  merupakan  salah  satu  alat  analisis  yang  sering  digunakan 
dalam penelitian multi‐variables.  
Structural  Equation  Modeling  (SEM)  merupakan  teknik  analisis  multivariat  yang 
dikembangkan  guna  menutupi  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  model‐model  analisis 
sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model‐model yang 
dimaksud  diantaranya  adalah  regression  analysis  (analisis  regresi),  path  analysis  (analisis 
jalur),  dan  confirmatory  factor  analysis  (analisis  faktor  konfirmatori)  (Hox  dan  Bechger, 
1998). 
 
